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ABSTRAK 
Ardhya Pramesti.Nim 150719 skripsi :Upaya Peningkatan Hasil Belajar 
Renang Gaya Bebas Menggunakan Alat Bantu Modifikasi Kelas VIII Di 
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SMP Negeri 4Kalijati. Skripsi ini di bimbing oleh Dr.Hj.Tite Juliantine,M.Pd 
.dan H.Carsiwan,M.Pd. Program Studi PJKR. Universitas Pendidikan 
Indonesia. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar menggunakan 
alat bantu modifikasi pembelajaran terhadap hasil belajar renang gaya bebas. 
Metode penelitian  adalah eksperimen dengan desain penelitian adalah Pretest-
Posttest Control Group Design. Populasi digunakan dalam penelitian ini adalah 
siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Kalijati. dengan sampel sebanyak 40 orang siswa. 
Instrumen penelitian yang digunakan adalah tes hasil belajar renang gaya 
bebas,(Rahima, Ahmad Atiq, 2013).Uji Hipotesis ini menggunakan dengan 
kriteria pengambilan keputusan nilai sig ˃ nilai α (0.05) maka H₀ diterima apabila 
sig ˂ nilai α (0.05) maka H₀ ditolak. Di peroleh hasil (0.03) ˂ (0.05) yang artinya 
Terdapat pengaruh yang signifikan dari penggunaan alat bantu modifikasi 
terhadap hasil belajar renang gaya bebas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
pengunaan alat bantu modifikasi pembelajaran memiliki pengaruh signifikan 
terhadap hasil belajar renang gaya bebas kelas VIII di SMP Negeri 4 Kalijati.  
 
Kata kunci : Alat Bantu Modifikasi, Hasil Belajar Renang Gaya Bebas 
*Mahasiswa Departemen Pendidikan Olahraga 2015 
Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan 
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